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INTRODUCTION 
 
 
In 1914, the first thesis was written and accepted at the University of Hawai‘i in 
partial fulfillment for an advanced degree (Master of Science).  Nine years later in 
1923, Robert Aitken completed the first University of Hawai‘i thesis pertaining to 
the Pacific Islands.  His was also the first Master of Arts thesis accepted at the 
University of Hawai‘i.  To date more than 450 doctoral dissertations and master’s 
theses have been completed that contain research relating to the Pacific Islands 
region.  The following list is a bibliography of all of those works.   
 
Scope 
All dissertations and theses completed at the University of Hawai‘i  through May 
2008 were examined.  Only works pertaining to the Pacific Islands were 
selected for this list.  Excluded were works on Hawai‘i.  However, if a work 
covered Hawai‘i and other Pacific regions, it was included.   
 
Arrangement 
The list is arranged alphabetically by author.   
 
By using the “find” feature in Adobe PDF viewer, you will be able to retrieve 
theses by geographical area.  A list of the geographical headings assigned to 
individual theses is found in Appendix A. 
 
Although subject headings have not been assigned to the entries, the official field 
of study that the author specialized in does provide a limited type of subject 
access.  For a list of “Field of Study” headings, see Appendix B. 
 
 
Entry format 
Each entry gives the following information: 
 
Author. 
Title.   
Date.  Pagination.   
Degree.    Field of Study 
University of Hawai‘i Library call number   
 Geographical  heading 
 
Works identified by an asterisk (*) indicates that the thesis is available 
from ProQuest  (email: info@proquest.com or order online:  
http://www.proquest.com/products_umi/dissertations/disexpress.shtml ) 
 
iv 
 
 
Copies of all dissertations and theses are deposited in UH Hamilton Library’s 
Hawaiian Collection.  However, inquiries regarding interlibrary loans, microfilming 
(or microfiche) or photocopying should be addressed to External Services 
Program via e-mail:  esp@hawaii.edu. 
 
 
Please direct inquiries regarding entries in the current list to: Lynette Furuhashi, 
Pacific Specialist (e-mail:  lynettef@hawaii.edu ). 
 
Hamilton Library 
University of Hawai‘i at Mānoa 
2550 McCarthy Mall 
Honolulu, HI  96822 
 
 
 
Other related lists 
The Special Collections staff of the University of Hawai‘i Library compiles an 
annual list of all University of Hawai‘i dissertations and theses.  For information 
regarding this publication, e-mail queries may be sent to:  speccoll@hawaii.edu.  
You may also write to:  Dissertations & Theses, Hawaiian Collection, Hamilton 
Library, University of Hawai‘i at Mānoa, 2550 McCarthy Mall, Honolulu, HI  
96822.  A complete list of all UH theses completed between August 1998 through 
May 2004 may also be found at the Hawaiian Collection’s web site:  
http://www2.hawaii.edu/~speccoll/hawaiid&t.htm  . 
 
A list of all Hawaiian language dissertations and theses at UHM Library, 
Hawaiian Collection may be found at: 
http://www2.hawaii.edu/~speccoll/hawaiihlangt.html. 
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ALPHABETICAL LIST OF THESES 
BY AUTHOR 
A 
 
* Abraham, Isamu Joe 
Use of the planning process to stimulate, monitor and improve health services in the 
Federated States of Micronesia. 
1992.  xvi, 186 leaves 
Doctor of Public Health   Public Health 
HAWN RA421 .T44 no.36     Microfiche D32080 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia 
 
* Acord, Suzanne A. 
Postcolonial transformation in Yap : tradition, ballot boxes and a constitution. 
2008.  v, 158 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no. 5009 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
* Addison, David J. 
Feast or famine?  Predictability, drought, density, and irrigation : the archaeology of 
agriculture in Marquesas Islands valleys. 
2006.  xxviii, 769 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.4702 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
   Adler, Corey 
Fighting, self-reliance and being the “bigger man” : Native Hawaiian and Samoan girls’ 
experiences and perceptions of peer violence. 
2007.  v, 63 leaves 
Master of Arts    Sociology 
HAWN CB5 .H3 no.3441 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
  ‘Ahomana, Petelo Taukei Fuavalu 
Toward the sustainable development and preservation of Niuatoputapu Island. 
1999.  xiv, 270 leaves 
Master of Architecture  Architecture 
HAWN NA25 .H37 no.92 Microfiche S38588 
POLYNESIA   :  Tonga 
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   Aitken, Robert T. 
Mythology of Tubuai 
1923.  88 leaves 
Master of Arts    Language and Literature 
HAWN CB5 .H3 no.1 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Aitaoto, Nia 
Cultural considerations in development church-based programs to reduce cancer health 
disparities among Samoans. 
2007.  [vi], 50 leaves 
Master of Science    Public Health 
HAWN Q111 .H3 no.4159 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
* Akin, David W. 
Negotiating culture in East Kwaio, Malaita, Solomon Islands. 
1993.  xxvi, 1008 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.2932     Microfiche D34712 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
Ala‘imoana-Nu‘usa, Repeka 
Lost in Samoa : the problems of adjustment of Samoan returnee students. 
1993.  vii, 122 leaves 
Master of Education   Elementary Education 
HAWN LB5 .H3 no.396     Microfiche D34668 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Alcantara, Yla Patricia G. 
Telecommunications training in the Pacific region : a study of the past and future roles of 
the Pacific Telecommunication Council in training. 
1988.  vi, 106 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1914     Microfilm V10527 
OCEANIA  
 
  Alimineti, Kavitha 
Emergency room utilization by ethnicity and alternative health care practices in Hawai‘i. 
2007.  vi, 17 leaves 
Master of Science   Public Health 
HAWN Q111 .H3 no.4195 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i ; Tongans in Hawai‘i 
 
  Alkire, William Henry 
Residence, economy, and habitat in the Caroline Islands; a study in ecologic adaptation. 
1959.  iii, 101 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.401 
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MICRONESIA   
  Allen, Tricia 
Re-evaluation of Handy's analysis of Marquesan tattooing 
1992.  vi, 57 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.2192     Microfiche D32082 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Ambos, Elizabeth L. 
Crustal structure of the Mariana Trough from seismic refraction data. 
1980.  vi, 73 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1684     Microfiche D34297 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
  Amosa, Falaniko 
Early-season interspecific competition in dryland taro (Colocasia esuculenta L. Schott) 
systems. 
1993.  xi, 87 leaves 
Master of Science   Agronomy and Soil Science 
HAWN Q111 .H3 no.2827     Microfiche D32364 
OCEANIA   
 
  Anae, Robert 
Economic development, wage labor, and fa‘a Samoa 
1990.  xii, 142 leaves 
Master of Arts   Sociology 
HAWN CB5 .H3 no.2037     Microfiche D30783 
POLYNESIA  :  Samoa  
 
* Anderson, Cheryl Lea 
Decolonizing disaster : a gender perspective of disaster risk management in the US-
affiliated Pacific Islands. 
2005.  x, 397 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no.4654 
 MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia – Yap 
 POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Anderson, Kari Jeanne 
Origins, growth and future directions of the Pacific Telecommunications Council : an 
international Policy Delphi study. 
1981.  viii, 135 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1514      Microfilm S10014 
OCEANIA   
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  Anthony, Stephen Sheffield 
Hydrogeochemistry of a small limestone-island : Laura, Majuro Atoll, Marshall Islands. 
1987.  viii, 114 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2260     Microfiche D32514 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Apelis, Ephraim T. 
Organization and management of "Village Development Centre Pilot Project" in Papua 
New Guinea : relevance and effectiveness of its decision-making process. 
1981.  xiv, 198 leaves 
Master of Education   Educational Foundations 
HAWN LB5 .H3 no.262   Microfiche D37502 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
* Asang, Isebong Maura 
Epistemological articulations : blebaol, klomengelungel ma tekoi er Belau. 
2004.  xxv, 183 leaves 
Doctor of Philosophy   Education 
HAWN AC1 .H3 no.4463 
MICRONESIA  :  Belau 
 
* Aswani, Shankar 
Customary sea tenure and artisanal fishing in the Roviana and Vonavona Lagoons, 
Solomon Islands : the evolutionary ecology of marine resource utilization. 
1997.  [2], xxii, 485 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.3514   Microfiche D37853 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
* Atkinson, Marlin J. 
Phosphate metabolism of coral reef flats. 
1981.  viii, 90 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.1464     Microfiche D33455 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Au, Gareth Hung Chew 
X-ray mineralogy and paleoecology of the Caroline Basin. 
1977.  x, 166 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1504 
MELANESIA   :  Papua New Guinea 
 MICRONESIA 
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B 
 
  * Bailey, C. R. Kim 
Traditional Ponapean music : classification and description 
1978.  xi, 285 leaves 
Master of Arts   Music (Ethnomusicology) 
HAWN CB5 .H3 no.1353 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk, Pohnpei, Kosrae, Yap 
 
  Baker, Nancy Allison 
Rifting and volcanism in the Northern Mariana Trough : A SeaMARC II and seismic 
reflection study. 
1992.  xii, 99 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2712     Microfiche D32005 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
* Baldauf, Richard B., Jr. 
Relationships between overt and covert acculturation in American Samoa. 
1975.  x, 143 leaves 
Doctor of Philosophy   Educational Psychology 
HAWN AC1 .H3 no.802 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
* Balena, Rex B  
Water displacements and trajectories in the western Pacific warm pool region during the 
1982-83 El Niño. 
1992.  xvi, 195 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.2760     Microfiche D32041 
OCEANIA   
 
* Ballantyne, Keira Gebbie. 
Textural structure and discourse prominence in Yapese narrative. 
2005.  xiii, 290 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.4612 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
  Barclay, Robert 
Meļaļ : a Pacific story. 
1999.  iv, 339 leaves 
Master of Arts   English 
HAWN CB5 .H3 no.2745 Microfiche S38590 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
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  Barns, Michael 
Towards an appropriate architecture in third world countries. 
1984.  xvi, 204 leaves 
Master of Architecture  Architecture 
HAWN NA25 .H37 no.70     Microfiche D32895 
OCEANIA   
 
  Barrett, Gwynn William 
American annexation proposals and acquisitions in Polynesia, 1842-1872. 
1960.  119 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.430     Microfilm S01373 
POLYNESIA  
MELANESIA  :  Fiji  
 
  Bartow, Thomas P. 
Early transpacific aviation, 1930-1941. 
1958.  vi, 188 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.386 
OCEANIA   
 
  Bath, Joyce E. 
A tale of two cities : an evaluation of political evolution in the Eastern Caroline Islands of 
Micronesia Since AD 1000. 
1984.  xi, 250 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1812     Microfiche D32641 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia 
 
* Bauer, Roy G. 
Factors affecting the academic success of Pacific islands international students. 
1993.  xvii, 212 leaves 
Doctor of Education   Educational Administration 
HAWN LB5 .H28 no.96     Microfiche D34707 
OCEANIA  
POLYNESIA  :  Hawai‘i  
 
  Bautista, Lola Quan 
Micronesian migration : a closer look at FSM migration to Guam. 
1994.  xi, 82 leaves 
Master of Arts   Sociology 
HAWN CB5 .H3 no.2319     Microfiche D34895 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia ; Guam 
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  Bayard, Donn Thomas 
The cultural relationships of the Polynesian outliers. 
1966.  iv, 147 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.647     Microfilm S01437 
MELANESIA  :  New Caledonia ; Papua New Guinea ; Solomon Islands 
MICRONESIA   :  Federated States of Micronesia - Pohnpei 
 POLYNESIA 
 
  Beal, Kenton Lee 
Opening of a back-arc basin : Northern Mariana Trough. 
1987.  vi, 56 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2289     Microfiche D31127 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
* Beardsley, John Wyman, Jr. 
The Coccoidea of Micronesia (Homoptera). 
1963.  v, 324 leaves 
Doctor of Philosophy   Entomology 
HAWN AC1 .H3 no.40 
MICRONESIA   
 
* Becker, Nathan C. 
Recent volcanic and tectonic evolution of the southern Mariana Arc. 
2005.  xv, 166 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.4613 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
* Benjamin, Jefferson B. 
Community perceptions of the quality of health care services in the Federated States of 
Micronesia. 
2000.  xvi, 197 leaves 
Doctor of Public Health  Public Health 
HAWN RA421 .T44 no.80 Microfiche S39041 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia 
 
  Bennett, Judith Ann 
Cross-cultural influences on village relocation on the Weather Coast of Guadalcanal, 
Solomon Islands, c.1870-1953. 
1974.  xxx, 259 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.1121     Microfilm S01532 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
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  Benton, Richard A. 
Substitutes and classifiers in Trukese. 
1968.  v, 5, 283 leaves 
Master of Arts   Linguistics 
HAWN CB5 .H3 no.847     Microfilm S01406 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
  Berg, Wendy L. 
Fear of success as measured through feelings about academic achievement, in high 
school students as it relates to race and gender. 
1991.  v, 39 leaves 
Master of Education   Counseling and Guidance 
HAWN LB5 .H3 no.367     Microfiche D31669 
OCEANIA   
 
* Bergersen, Douglas Donald 
Morphology, seismic stratigraphy, and flexure modeling of selected guyots in the 
Marshall Islands. 
1993.  x, 195 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.2934     Microfiche D34714 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Bird, David Francis 
Vernacular reading materials development for Pacific island bilingual education 
programs. 
1977.  viii, 189 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.1277     Microfilm S00020 
MELANESIA   :  Fiji 
MICRONESIA  :  Belau 
 OCEANIA  
   
  Bissell, Harold Preston 
Niue island : land use and land tenure in a residual economy. 
1965.  xi, 101, 1 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.617 
POLYNESIA  :  Niue 
 
  Bliss, Vernon LeRoy 
Spectral analysis of satellite cloud cover in the tropical Pacific. 
1970.  iii, 81 leaves 
Master of Science   Geosciences-Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.900     Microfilm S01508 
OCEANIA   
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  Bloombaum, Mildred 
The Samoan immigrant : acculturation, enculturation, and the child in school. 
1973.  vi, 224 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.522     Microfilm S01516 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
  Bollt, Robert J. 
Marquesan warfare. 
2000.  iv, 94 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.2887     Microfiche S39276 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
* Bollt, Robert J. 
Peva : the archaeology of a valley on Rurutu, Austral Islands, East Polynesia. 
2005.  xii, 427 leaves. 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.4562 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Bongers, Thomas 
Numerical model of the formation of the sea surface temperature in the equatorial 
Pacific. 
1984.  xii, 108 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.2058     Microfiche D32843 
POLYNESIA   
 
  Bordallo, Penelope C. 
A campaign for political rights on Guam, Mariana Islands, 1899-1950. 
1982.  x, 289 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.1566     Microfilm S01828 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Bordner, Richard M. 
A stylistic analysis of the Mangaasi tradition, central Vanuatu. 
1982.  v, 98 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.1567   Microfiche D35945 
MELANESIA  :  Vanuatu 
 
* Borofsky, Robert Alan 
Making history : the creation of traditional knowledge on Pukapuka, a Polynesian atoll. 
1982.  xx, 268 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1606     Microfiche D33365 
POLYNESIA  :  Cook Islands 
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  Bourdon, Kater Alisha 
Hormone analyses of black-footed albatross (Phoebastria nigripes) at Midway Atoll NWR 
and Tern Island, Hawaiian Islands NWR. 
2003.  viii, 73 leaves 
Master of Science   Animal Sciences 
Q111 .H3 no.3818 
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Midway Islands 
 
  Bowne, Gary L. 
Use of the cloze procedure to measure readability and reading comprehension in the 
Samoan language. 
1981.  vii, 73 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.1517     Microfiche D35895 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Bradshaw, Melvin Joel, Jr. 
Word order change in Papua New Guinea Austronesian languages. 
1982.  xiii, 247 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.1571     Microfiche D33330 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Brady, Jean Ann 
Mining development in Papua New Guinea : the Ramu River Nickel Laterite Project. 
1984.  viii, 62 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.1687     Microfiche D35745 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Brugh, Teresa A. 
Beliliou, beluu el omechelel a tekoi (Peleliu, the place where things begin) : possibilities 
for the re/use of traditional marine conservation practices in the Republic of Palau. 
2007.  iv, 145 leaves + 1 DVD 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3369 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Bryant, Nevin A. 
Change in the agricultural land use in West Upolu, Western Samoa. 
1967.  ix, 174 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.792 
POLYNESIA  :  Samoa 
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  Bunnell, Donald A. 
Connections between Pacific Islands people who have used tapa (kappa) in ritual. 
2004.  v, 95 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3179 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
OCEANIA 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
  Burnett, William C. 
Trace element variations in some central Pacific and Hawaiian sediments. 
1971.  ix, 112 leaves 
Master of Science   Geosciences-Geology 
HAWN Q111 .H3 no.929 
OCEANIA   
 
* Buschmann, Rainer 
The ethnographic frontier in German New Guinea (1870-1914). 
1999.  viii, 454 leaves 
Doctor of Philosophy   History 
HAWN AC1 .H3 no.3859 Microfiche S38866 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Buyannanonth, Varunee 
Biostratigraphic dorrelation in the area of the Ontong Java Plateau. 
1971.  6, 58 leaves 
Master of Science   Geosciences-Geology 
HAWN Q111 .H3 no.930 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
 
C 
 
  Cai, Tiande 
Biochemical changes in the development of alcoholic fermented products from taro 
(Colocasia esculenta). 
1987.  x, 88 leaves 
Master of Science   Food Science 
HAWN Q111 .H3 no.2316     Microfilm V10491 
OCEANIA   
 POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Callaghan, Paul 
Employment and factor productivity in the Palau skipjack fishery : a production function 
analysis. 
1976.  xiii, 147 leaves 
Doctor of Philosophy   Economics 
HAWN AC1 .H3 no.918   Microfiche D36956 
MICRONESIA  :  Belau 
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  Calvo, Frank D., Jr. 
A descriptive study of body mass index and pedometer-determined physical activity of 
Guamanian adolescents. 
2006.  vi, 40 leaves 
Master of Science   Kinesiology and Leisure Science 
HAWN Q111 .H3 no.4117 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Calvo, Stephanie Ngirchoimei 
A descriptive study of physical activity and body mass index in Palauan adolescents. 
2006.  vi, 18, [22] leaves 
Master of Science   Kinesiology and Leisure Science 
HAWN Q111 .H3 no.4116 
MICRONESIA  :  Belau 
 
* Camacho, Keith L. 
Cultures of commemoration : the politics of war, memory and history in the Mariana 
Islands. 
2005.  x, 334 leaves 
Doctor of Philosophy   History 
HAWN AC1 .H3 no.4614 
 MICRONESIA  :  Guam ; Northern Mariana Islands 
 
  Camacho, Keith Lujan 
Enframing i taotao tano' : colonialism, militarism, and tourism in twentieth century Guam. 
1998.  ix, 207 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2695     Microfiche D38354 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Campbell, John R. 
Population and change : human-environment interrelations on Mota Lava, Northern 
Vanuatu. 
1985.  xviii, 245 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.1863     Microfiche D32665 
MELANESIA  :  Vanuatu 
 
  Campbell, Kym Schneider 
The stone sculpture of the Pacific islands : a compilation and stylistic comparison. 
1971.  xiii, 360 leaves 
Master of Arts   Art 
HAWN CB5 .H3 no.985     Microfilm S01472 
OCEANIA   
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  Carlson, Clayton Harold 
Palauan phonology 
1968.  v, 81 leaves 
Master of Arts   Linguistics 
HAWN CB5 .H3 no.817     Microfilm S01406 
MICRONESIA  :  Belau 
 
* Carson, Michael T. 
Inter-cultural contact and exchange in Ouvea (Loyalty Islands, New Caledonia). 
2002.  xii, 243 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.4235 
MELANESIA  :  New Caledonia 
 
  Carter, Jerry Allan 
Pacific stress patterns and possible stress transmission. 
1978.  vii, 78 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1556     Microfiche D32469 
OCEANIA   
 
  Cary, Leigh Carter 
Seroepidemiology of malaria in a holoendemic area of New Guinea. 
1989.  xi, 36 leaves 
Master of Science   Public Health 
HAWN Q111 .H3 no.2486     Microfiche D30703 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Case, Stephen E. 
The seroepidemiology of hepatitis A in Palau. 
1993.  x, 63 leaves 
Master of Science   Public Health 
HAWN Q111 .H3 no.2853     Microfiche D34680 
MICRONESIA  :  Belau 
  
* Casey, Rosemary 
Voyaging beyond home waters : the experiences of Pacific Islands students at an 
American university. 
2001.  xii, 354 leaves 
Doctor of Philosophy   Education 
HAWN AC1 .H3 no. 4103 Microfiche S39447 
OCEANIA 
POLYNESIA  :  Pacific Islanders in Hawai‘i 
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  Casserly, Patrick 
A systems approach for determining the international telecommunications requirements 
of regional, non-governmental organizations in the Pacific Islands : implications for 
planning. 
1986.  xiii, 175 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1832     Microfiche D32744 
OCEANIA   
 
  Castagna, Christine N. 
The “wylding” of Te Urewara National Park : analysis of (re)creation discourses in 
Godzone (Aotearoa/New Zealand). 
2005.  xi, 136 leaves 
Master of Arts    Geography 
HAWN CB5 .H3 no.3198 
POLYNESIA  :  New Zealand 
 
  Catherine Roberta, Sister 
Journal of Doctor John S. Whittle, Assistant surgeon on the U.S. Exploring Expedition, 
1838-1842, under the command of Lt. Charles Wilkes, U.S.N. 
1962.  xxv, 188 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.470      Microfilm S01449 
OCEANIA   
 
  Chan, Yin-Pong Robert 
An empirical study of human service organizations in Oahu and Guam : relationships 
among size, structure and technology, using culture as a linking mechanism. 
1980.  vii, 59 leaves 
Master of Social Work  Social Work 
HAWN HV13 .H3 no.56 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Chapp, Emily 
Mariana forearc basin evolution from 14 degrees north to 18 degrees north; a seismic 
stratigraphic analysis. 
2006.  ix, 83 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.4118  
MICRONESIA  
 
* Chappell, David A. 
Beyond the beach : periplean frontiers of Pacific islanders aboard Euroamerican ships, 
1768-1887. 
1991.  ix, 513 leaves 
Doctor of Philosophy   History 
HAWN AC1 .H3 no.2629     Microfiche D31708 
OCEANIA   
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* Childs, Iraphne R. W. 
Nuclear waste in the Pacific : perceptions of the risks. 
1984.  x, 341 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.1747     Microfiche D33124 
OCEANIA   
 
* Choi, Jin Young 
Social capital and state policy : access to health care services among Filipino, Korean, 
and Marshallese immigrants in Hawaii. 
2006.  xi, 227 leaves 
Doctor of Philosophy   Sociology 
HAWN AC1 .H3 no.4767 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
POLYNESIA  :  Marshallese in Hawai‘i 
 
  Chung, Margaret 
Structural change and population mobility : the impact of a road in rural Fiji. 
1987.  ix, 208 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.1867     Microfiche D32755 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Clark, James D. 
Interannual variability of tropical cyclones in the central north Pacific. 
1998.  xiii, 80 leaves 
Master of Science   Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.3405     Microfiche S38505 
OCEANIA    
 
  Clemente, Tara M. 
Spacial variability in plankton size structure and community composition along 
biogeochemical gradients in the Pacific Ocean. 
2007.  x, 92 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.4202 
OCEANIA 
POLYNESIA  
 
* Cochrane, Ethan E. 
Explaining cultural diversity in ancient Fiji : the transmission of ceramic variability. 
2004.  xviii, 423 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.4514 
MELANESIA  :  Fiji 
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  Combs, Martin R. 
Glides : the problem of definition and analysis, including a discussion of the treatment of 
semivowel glides in Micronesia and an acoustic phonetic analysis of glides in selected 
Trukic dialects. 
1984.  xii, 186 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.1820     Microfiche D32647 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
  Commendador, Amy S. 
Measuring variability in prehistoric stone construction on Rapa Nui, Chile. 
2005.  viii, 155 leaves 
Master of Arts    Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.3199 
 POLYNESIA  :  Easter Island 
 
  Conroy, Nobuko K. 
Study on the characteristics of terminalia agroforestry in Kosrae Island, Federated 
States of Micronesia. 
2006.  xi, 100 leaves 
Master of Science Natural Resources and Environmental 
Management 
HAWN Q111 .H3 no.4052 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia – Kosrae 
 
* Cook, Carolyn Diane Turinsky 
The Amung way : the subsistence strategies, the knowledge and the dilemma of the 
Tsinga Valley people in Irian Jaya, Indonesia. 
1995.  2 v. (xviii, 509 leaves) 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.3196     Microfiche D35490 
MELANESIA  :  Irian Jaya (West Papua) 
 
  Cooper, Patricia Ann 
Seismicity, focal mechanisms and morphology of subducted lithosphere in the Papua 
New Guinea-Solomon Islands region. 
1985.  vi, 197 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.1947     Microfiche D32573 
MELANESIA  :  Papua New Guinea ; Solomon Islands 
 
  Cooray, Mariette Niranjala 
Chemical investigation of three marine invertebrates. 
1989.  xix, 152 leaves 
Master of Science   Chemistry 
HAWN Q111 .H3 no.2438     Microfiche D30526 
MELANESIA   :  Papua New Guinea 
MICRONESIA  :  Guam 
OCEANIA   
17 
 
   
  Costa, Mazeppa King 
Dance in the Society and Hawaiian Islands as presented by the early writers, 1767-
1842. 
1951.  iv, 151 leaves 
Master of Arts   Drama and Theatre 
HAWN CB5 .H3 no.252     Microfilm S01358 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Covey, Wilkes Perry III 
Late cretaceous to quaternary sedimentary development of the Lord Howe Rise and the 
Dampier Ridge. 
1973.  viii, 67 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1175 
MELANESIA  :  New Caledonia 
 
* Craig, James D. 
Geological and geotechnical investigation of sediment redistribution on the central 
equatorial Pacific seafloor. 
1979.  xi, 256 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.1293     Microfiche D36056 
POLYNESIA   
 
  Craig, Ulla-Katrina 
Senior long-term care on Guam : policy options for a transitional society. 
1988.  xiv, 230 leaves 
Doctor of Public Health  Public Health 
HAWN RA421 .T44 no.17     Microfilm V10530 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Cruz, Felicity M. F. 
Parents decisions regarding childcare ; the Guam perspective. 
2003.  ix, 140 leaves 
Master of Education   Educational Foundations 
HAWN LB5 .H3 no.516 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Culp, Susan Kay 
Recent benthic foraminifera of the Ontong Java Plateau. 
1977.  vii, 68 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1485 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
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D 
 
* Dahl, Christopher R. 
The state and tradition : conceptions of land tenure on the island of Pohnpei. 
1999.  xiv, 441 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.3865 Microfiche S38872 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Pohnpei 
 
* Daley, Kevin 
Communalism and the challenge of Fiji Indian Unity 1920-1947. 
1996.  xii, 433 leaves 
Doctor of Philosophy   History 
HAWN AC1 .H3 no.3305     Microfiche D36198 
MELANESIA  :  Fiji 
 
* Daniggelis, Ephrosine Kathleen 
Cash fishing and subsistence plantations : the impact of a global-economy on Samoan 
children's growth. 
1987.  xiv, 197 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.1869     Microfiche S31358 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Dasrath, Andrea S. 
Language issues and education in the Marshall Islands : an ethnographic approach to 
an ESL needs analysis for high school students. 
2000.  vii, 338 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.2829 Microfiche S39053 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Davis, Geoffrey Trevor 
Petrology, geochemistry, and ages of volcanic rocks from the Line Islands, central 
Pacific Ocean. 
1986.  x, 171 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2221     Microfiche D32551 
MICRONESIA  :  Kiribati 
POLYNESIA  :  French Polynesia ; Polynesia (general) 
 
  Daws, Alan Gavan 
Polynesian religious revivals : a study with background. 
1960.  iv, 140 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.431     Microfilm S01379 
POLYNESIA   
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* de Voogt, Alexander Johan 
The Caroline Islands script. 
1993.  x, 64 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2279     Microfiche D34649 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
  De la Cruz, Hugo S. 
Stratospheric temperature variations over the tropical Pacific. 
1962.  iv, 42 leaves 
Master of Science   Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.306 
 MICRONESIA 
OCEANIA   
 
  De Wreede, Robert Edwin 
The ecology of sargassum in Hawaii, with reference to the species in Micronesia. 
1973.  xxvii, 363 leaves 
Doctor of Philosophy   Botanical Sciences 
HAWN AC1 .H3 no.527     Microfilm S00342 
MICRONESIA   
 
  Dee, Anderson James 
Age, growth, reproduction and diet of Myripristis amaena at Johnston Atoll. 
1986.  vi, 73 leaves 
Master of Science   Zoological Sciences 
HAWN Q111 .H3 no.2223     Microfiche D32529 
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Johnston Atoll 
 
* Deenik, Jonathan L. 
Correcting soil nutrient deficiencies with organic materials in the atoll soils of the 
Marshall Islands. 
2003.  xiv, 226 leaves 
Doctor of Philosophy   Agronomy and Soil Science 
HAWN AC1 .H3 no.4288 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
* del Valle, Teresa 
Social and cultural change in the community of Umatac, southern Guam. 
1978.  xiii, 243 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1090   Microfiche D37095 
MICRONESIA  :  Guam 
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  Des Rochers, Kim 
Women's fishing on Kosrae island, Federated States of Micronesia : the effects of 
cultural, social, and technological change on women's use of the nearshore zone. 
1990.  x, 101 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.2044     Microfiche D30790 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Kosrae 
 
  deWitt, Peter Webb 
Physical oceanography in the Marianas Islands area, Spring and Fall 1971. 
1972.  vii, 48 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1078 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
  Diettrich, Brian E. 
Traditionalism and modernity in the performing arts of Chuuk State, Federated States of 
Micronesia. 
2002.  vxiii, 268 leaves 
Master of Arts    Music 
HAWN CB5 .H3 no.2999 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
  Dixon, Susan L.
The structural contradictions of aid diplomacy : a case study of Japan's ODA to Pacific 
island states. 
2000.  viii, 126 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.2830 Microfiche S39054 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
OCEANIA   
 
  Dolan, Susan A. Ballard 
Truk : the lagoon area in the Japan years, 1914-1945. 
1974.  ix, 196 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.1126     Microfilm S01577 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
  Donehower, Ernest J. 
The impact of dispersed tourism in French Polynesia. 
1969.  iv, 126 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.891     Microfilm S01546 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
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* Dorn, Wolfgang Ulrich 
Late Miocene hiatuses and related events in the Central Equatorial Pacific : their 
depositional imprint and paleoceanographic implications. 
1987.  xiii, 164 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.2151     Microfiche S31155 
MICRONESIA 
POLYNESIA   
 
  Dotson, Gary Kent 
Monthly mean vertical motions over the Pacific Ocean. 
1970.  iv, 59 leaves 
Master of Science   Geosciences-Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.903 
OCEANIA   
 
* Dragull, Klaus 
Phytochemistry and bioactivities of kava (Piper methysticum, Piperaceae) alkaloids and 
lactones. 
2006.  xi, 124 ledaves 
Doctor of Philosophy   Molecular Biosciences and Bioengineering 
HAWN AC1 .H3 no.4769 
OCEANIA 
 
* Drozd, Karen S. 
The effects of an elementary multicultural music curriculum about Micronesia. 
2007.  xi, 231 leaves 
Doctor of Philosophy   Education 
HAWN AC1 .H3 no.4858 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia – Chuuk ; Palau 
 
* Du Bois, Barbara C. 
Hypertension and social support : the medical anthropology of older, urban Samoans. 
1987.  xviii, 427 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.2176     Microfilm V10486 
POLYNESIA  :  Samoans in California 
 
* Dudgeon, John Vede 
 The genetic architecture of the late prehistoric and protohistoric Rapanui. 
2008.  xv, 286 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no. 5023 
POLYNESIA  :  Easter Island 
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  Dugolinsky, Brent K. 
Chemistry and morphology of deep-sea manganese nodules and the significance of 
associated encrusting protozoans on nodule growth. 
1976.  x, 228 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.881     Microfilm S00336 
POLYNESIA   
 
  Dunn, Liloa Makinney 
New plants, new diseases, new practices : the changing face of ethnomedicine in Hiva 
Oa, Marquesas Islands. 
2005.  xii, 208 leaves 
Master of Science   Botanical Sciences (Botany) 
HAWN Q111 .H3 no.4015 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Dvorak, Gregory B. 
Remapping home : touring the betweeness of Kwajalein. 
2004.  xxxv, 180 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3164 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
 
E 
 
  Elameto, Jesus Mareham 
Linguistic dimensions of vernacular education for Saipan Carolinians. 
1977.  vii, 104 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.1300 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
* Eldredge, Lucius Gilbert III 
The taxonomy of the Didemnidae (Ascidiacea) of the central Pacific, including Indo-
Pacific records. 
1965.  xi, 193 leaves 
Doctor of Philosophy   Zoology 
HAWN AC1 .H3 no.74 
MICRONESIA   
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Midway Islands ; Palmyra Atoll 
 
  Epp, David 
Age and tectonic relationships among volcanic chains on the Pacific plate. 
1978.  xi, 199 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.1183 
MICRONESIA   
OCEANIA 
POLYNESIA 
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* Epstein, Joshua L. 
Dependency and affluence as challenges to national development in Palau. 
1986.  x, 565 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1993     Microfilm S10937 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Erickson, Scott F. 
Community development in Tuvalu : evaluating the impacts of the Save the Children 
Federation program. 
1985.  xii, 235 leaves 
Master of Urban and Regional Planning Urban and Regional Planning 
HAWN HT390 .H38 no.22 
POLYNESIA  :  Tuvalu 
 
  Evans, Bradley M. 
Simulating Polynesian double-hulled canoe voyaging : combining remotely-sensed and 
experimental data. 
1999.  x, 106 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.2808 
POLYNESIA   
 
  Evans, Jacqueline Tepaeru 
Political ecology, structural adjustment and coral reef change in the Cook Islands, a 
micro-state. 
2006.  xiii, 122 leaves 
Master of Arts    Geography 
HAWN CB5 .H3 no.3295 Microfiche S38939 
POLYNESIA  :  Cook Islands 
 
 
F 
 
  Fagan, Joel L. 
Preliminaries to a field study of Mono-Alu, Solomon Islands. 
1979.  xiii, 292 leaves 
Master of Arts   Linguistics 
HAWN CB5 .H3 no.1418 
 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
  Fepulea‘i, Laura M. 
Atina‘eina o tupe mai fafo i le Fa‘asāmoa : cultivating remittances in Fa‘asāmoa. 
2005.  x, 91 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3263 
POLYNESIA  :  Samoa 
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  Fein, Charles D. 
Some trace elements in lavas from the Lau Islands, Tofua, Tonga, and Tutuila, American 
Samoa. 
1971.  viii, 97 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.409 
MELANESIA   :  Fiji 
POLYNESIA  :  Samoa ; Tonga 
 
  Fischer, Marianna J. 
Examining the connections among a middle school, its Samoan families, and the 
community. 
2003.  ii, 102 leaves. 
Master of Arts    Psychology 
HAWN CB5 .H3 no.3114 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
* Fitzgerald, Maureen H. 
Modernization and the menstrual experience among Samoans. 
1989.  xvi, 327 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.2357     Microfiche D30452 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Fonoti, Rochelle Tuitagava‘a 
Tau aveile mita‘i, tau aveile mamao : mapping the tatau-ed body in the Samoan 
diaspora. 
2005.  vi, 78 leaves 
Master of Arts    American Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3234 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Foreman, Jerome Alan 
A structural and tectonic study of the Lau-Havre - South Fiji Basin region. 
1973.  vii, 104 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1108 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Forster, John 
The assimilation of Samoan migrants in the Naval Housing Area, Pearl Harbor, Hawaii.
1954.  3, 101, 5 leaves 
Master of Arts   Sociology 
HAWN CB5 .H3 no.315     Microfilm S01366 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
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* Forster, William Owen 
The determination and distribution of cobalt and nickel in tropical Pacific water. 
1966.  ix, 127 leaves 
Doctor of Philosophy   Chemistry 
HAWN AC1 .H3 no.101 
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Johnston Atoll 
 
* Fox, Mary Jane 
Decision-making and consensus on Woleai Atoll : decolonizing education in Yap State, 
Micronesia. 
1999.  viii, 294 leaves 
Doctor of Philosophy   Education 
HAWN AC1 .H3 no.3870 Microfiche S38877 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
* Franco, Robert W. 
Samoan perceptions of work : moving up and moving around. 
1985.  xii, 379 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1918     Microfiche D30883 
POLYNESIA  :  Samoa ; Samoans in Hawai‘i 
 
  Fry, Aaron 
A narrative of eighty-five days in New Zealand : the role of landscape painting in 
contesting views of sovereignty and land ownership in Aotearoa/New Zealand. 
1995.  xii, 84 leaves 
Master of Fine Arts   Art 
HAWN N25 .H3 no.371     Microfiche D35692 
POLYNESIA  :  New Zealand 
 
  Fryer, Patricia 
Petrogenesis of basaltic rocks from the Mariana Trough. 
1981.  ix, 157 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.1474     Microfiche D33445 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
  Fryer, Patricia 
Petrology and geochemistry of some rock samples from the northern Fiji Plateau. 
1973.  vi, 49 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1110 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
  Fu, Bing 
An observational analysis of tropical cyclogenesis in the western north Pacific. 
2003.  xii, 84 leaves 
Master of Science   Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.3827 
OCEANIA 
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* Fu, Xiouhua 
Simulation of the tropical Pacific annual cycle with an intermediate ocean-atmosphere-
land model. 
1998.  xxii, 228 leaves 
Doctor of Philosophy   Meteorology 
HAWN AC1 .H3 no.3721 
OCEANIA   
 
  Fuaau, Epi Enari 
Mother, may I stay? 
1989.  iii, 134 leaves 
Master of Arts   English 
HAWN CB5 .H3 no.2013     Microfiche D30671 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Fujimoto, Ginger L. 
Effects of social skills training upon classroom behavior of Pacific Asian high school 
learning disabled students. 
1988.  vi, 105 leaves 
Master of Education   Counseling and Guidance 
HAWN LB5 .H3 no.338     Microfilm V10531 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
  Fusimalohi, Sione Tu‘itavake 
Tongan migration : the impact of radio broadcasting. 
1982.  vi, 73 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1597     Microfiche D35976 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
 
G 
 
  Gaiyabu, Maria 
Elementary schooling practices, post-colonial politics and the struggle of identity in 
Nauru. 
1996.  xv, 198 leaves 
Master of Education   Elementary Education 
HAWN LB5 .H3 no.437     Microfiche D36271 
MICRONESIA  :  Nauru 
 
* Galea‘i, Jacinta Suataute 
Semoana : a novel in prose and poetry. 
2005.  xix, 194 leaves 
Doctor of Philosophy   English 
HAWN AC1 .H3 no.4576 
POLYNESIA  :  Samoa 
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* Galea‘i, Seth Peni 
An assessment of the classroom competencies of in-service elementary school teachers 
in American Samoa. 
1991.  xi, 161 leaves 
Doctor of Education   Curriculum and Instruction 
HAWN LB5 .H28 no.80     Microfiche D32158 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Gardner, Louise C. 
Gautavai : a study of Samoan values. 
1965.  x, 233 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.594     Microfilm S01473 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
* Gegeo, David Welchman 
Kastom and bisnis : towards integrating cultural knowledge into rural development in the 
Solomon Islands. 
1994.  xxiii, 660 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no.3088     Microfiche D35213 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
* Genz, Joseph Howard 
Marshallese navigation and voyaging : re-learning and reviving indigenous knowledge of 
the ocean. 
2008.  xix, 277 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no. 5028 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Geraghty, Paul A. 
Topics in Fijian language history. 
1979.  xx, 398 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.1224     Microfilm S00312 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Gharib, Jim Jamshid 
Methane in hydrothermal plumes along the East Pacific Rise, 28-32 degrees south. 
2000.  vi, 68 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.3577     Microfiche S39306 
POLYNESIA  :  Easter Island 
OCEANIA    
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* Gibson, Robert E. 
Palauan causatives and passives : an incorporation analysis. 
1993.  xi, 183 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 NO.2861     Microfiche D32297 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Gilliard, Thomas Chapman 
Sedimentary paleomagnetic evidence for counter-clockwise rotation of the Fiji Plateau. 
1971.  iv, 28 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.932 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Gilmartin, Malvern, Jr. 
The ecological distribution of certain central Pacific atoll benthic algae. 
1956.  iii, 71, 7 leaves 
Master of Science   Botany 
HAWN Q111 .H3 no.209 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Gingerich, Stephen B. 
Numerical simulation of the freshwater lens on Roi-Namur island, Kwajalein atoll, 
Republic of the Marshall Islands. 
1992.  viii, 110 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2752     Microfiche D32125 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Glatzer, Hal 
Communication at PTC '79 : the evaluation of outcomes at the 1979 Pacific 
Telecommunications Conference. 
1979.  vi, 75 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1393 
OCEANIA   
 
  Gleason, Sean Michael 
Species-specific plant-soil interactions in a Micronesian mangrove forest. 
2000.  viii, 62 leaves 
Master of Science   Agronomy and Soil Science 
HAWN Q111 .H3 no.3578     Microfiche S39307 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Kosrae 
 
  Glinsmann, Dawn 
Tubuan and Dukduk masks of the Bismarck Archipelago : yesterday and today.
1995.  xvi, 148 leaves 
Master of Arts   Art 
HAWN CB5 .H3 no.2419     Microfiche D35402 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
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  Goda, Michael Patrick 
Four to six day oscillations in OLR and meridional wind in the eastern-central Pacific 
ITCZ. 
1998.  xii, 111 leaves 
Master of Science   Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.3383     Microfiche D38386 
OCEANIA   
 
  Goff, Madison Lee 
Chiggers (Acari : Trombiculidae) infesting Papua New Guinea land mammals. 
1977.  x, 211 leaves 
Doctor of Philosophy   Entomology 
HAWN AC1 .H3 no.969   Microfiche D36997 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
* Good, Elaine Marie 
Clause-final determiners in Kosraean. 
1985.  ix, 114 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.1952     Microfilm S10920 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Kosrae 
 
  Good, Linda 
Fijian meke : an analysis of style and content. 
1978.  x, 312 leaves 
Master of Arts   Music (Ethnomusicology) 
HAWN CB5 .H3 no.1316     Microfilm S00179 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Gove, Jamison M. 
Upwelling variability at Jarvis Island. 
2005.  ix, 44 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.3956 
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Jarvis Island 
 
  Graf, Jennifer A. 
Minority groups’ conceptualization of multiculturalism and ethnic identity in Hawai‘i : the 
Japanese American and Polynesian experience. 
2002.  vii, 87 leaves 
Master of Arts    Psychology 
HAWN CB5 .H3 no.3031 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i ; Tongans in Hawai‘i 
 
  Graham, Brett D. 
“Te Ara a Papatuanuku" (The Path of Mother Earth). 
1991.  v, 28 leaves 
Master of Fine Arts   Art 
HAWN N25 .H3 no.333     Microfiche D31865 
POLYNESIA   
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* Graham, Brittany Syra 
Trophic dynamics and movements of tuna in the tropical Pacific Ocean inferred from 
stable isotope analysis. 
2008.  xvi, 238 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no. 5031 
OCEANIA 
 
  Gray, Frederic Charles 
Four visions of Tahiti in twentieth century French literature : Gauguin, Segalen, 
Chadbourne, t'Serstevens. 
1964.  2, 69 leaves 
Master of Arts   French 
HAWN CB5 .H3 no.563     Microfilm S01394 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Griggs, John Edward 
Numerical simulation of groundwater development schemes for the Laura area of Majuro 
Atoll, Marshall Islands. 
1989.  xiii, 203 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.2360     Microfiche D30455 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
* Grossman, Eric E. 
Holocene sea level history and reef development in Hawaii and the central Pacific 
Ocean. 
2001.  xiii, 257 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.4112 Microfiche S39456 
OCEANIA 
 
  Guard, Charles Philip 
Cross-equatorial interactions in the development of a winter typhoon : Nancy 1970. 
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* Larish, Michael David 
The position of Moken and Moklen within the Austronesian language family. 
1999.  xlv, 1199 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.3785 Microfiche S38553 
OCEANIA   
 
* Larson, Robert Bruce 
Sojourning and personhood : college students return to Truk, Federated States of 
Micronesia. 
1989.  xvii, 232 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.2437     Microfiche D39645 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
* Latinis, David Kyle 
Subsistence system diversification in Southeast Asia and the Pacific : where does 
Maluku fit? 
1999.  xii, 566 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.3887 Microfiche S38894 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  LaTraille, Sharon L. 
Crustal structure of the Mariana island arc system and old Pacific plate from seismic 
refraction data 
1978.  ix, 136 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1540     Microfiche D32453 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
 
 
 
 
47 
 
  Lauritzen, Robert A. 
Foraminiferal isotopic and assemblage analysis across the Epoch 6 Carbon Shift, 
western equatorial Pacific. 
1987.  xi, 76 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2273     Microfiche D32503 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
  Le Caill, Moea 
A study of the roles of Tahitian, French, and English in the educational system of French 
Polynesia. 
1982.  vi, 100 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.1603     Microfiche D35982 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Le Geyt, Linda M. 
Hand fans of Micronesia. 
1986.  x, 270 leaves 
Master of Arts   Art History (Asian and Pacific) 
HAWN CB5 .H3 no.1838     Microfiche D32747 
MICRONESIA   
 
  Leaf, Curtis T. 
A study of representative history and geography textbooks used in English-speaking 
countries bordering on the Pacific. 
1927.  135 leaves 
Master of Arts   Education 
HAWN CB5 .H3 no.12 
POLYNESIA  :  New Zealand 
 
  Lee, Annabelle Inn Ngue 
Petrology of the phosphates on Tuvuca, Fiji. 
1982.  xi, 89 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1906     Microfiche D34511 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Lee, Hae Kyung 
Latent heat flux over the tropical Pacific Ocean estimated from TOGA-TAO data. 
1997.  xi, 86 leaves 
Master of Science   Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.3279 
OCEANIA   
 
 
 
 
 
 
48 
 
* Lee, Kee Dong 
Kusaiean verbal derivation rules. 
1974.  xiii, 339 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.698 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Kosrae 
 
  Lee, Robert K. S. 
The taxonomy and distribution of the melobesioid algae found on Rongelap Atoll, 
Marshall Islands. 
1962.  iii, 73 leaves 
Master of Science   Botany 
HAWN Q111 .H3 no.293 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Lee, Rosalie Leong 
The American-Japanese controversy over the island of Yap.
1939.  iv, 93 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.174     Microfilm S01401 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
  Leigh, Rufus Wood 
Dental morphology and pathology of prehistoric Guam. 
1930.  iv, 43, 12 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.36 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Leslie, Wayne George 
A harmonic analysis of Pacific seasonal sea level variations. 
1980.  viii, 70 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1696     Microfiche D34309 
OCEANIA   
 
* Li, Tianming 
On the annual cycle of the tropical Pacific atmosphere and ocean. 
1993.  xvii, 118 leaves 
Doctor of Philosophy   Meteorology 
HAWN AC1 .H3 NO.2871     Microfiche D32307 
OCEANIA   
 
  Lichtenberk, Frantisek 
A grammar of Manam. 
1980.  xvii, 631 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.1339     Microfilm S00430 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
   
49 
 
  Lightner, Sara B. 
Ples blong olgeta sista : Ni-Vanuatu Catholic sisters navigating places and spaces. 
2007.  xxx, 134 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3386 
MELANESIA  :  Vanuatu 
 
* Lilomaiava-Doktor, Sa‘iliemanu 
Fa‘a Samoa and population movement from the inside out : the case of Salelologa, 
Savai‘i. 
2004.  xvi, 400 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.4483 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
* Liki, Asenati 
Rootedness in ‘aiga : work and movement among Teine uli in Samoa and Aotearoa/New 
Zealand. 
2007.  xv, 280 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.4979 
POLYNESIA  :  New Zealand ; Samoa 
 
  Lim, Steven Tai Shun 
Kava-associated hepatotoxicity. 
2006.  xvii, 81 leaves 
Master of Science   Molecular Biosciences and Bioengineering 
HAWN Q111 .H3 no.4092 
OCEANIA 
 
* Limmaneeprasert, Oranit 
Effects of home language and ethnicity on the mathematics performance of eigth-grade 
students in Hawai‘i. 
2007.  xiii, 132 leaves 
Doctor of Philosophy   Educational Psychology 
HAWN AC1 .H3 no.4980 
POLYNESIA  :  Micronesians in Hawai‘i ; Samoans in Hawai‘i ; Tongans in Hawai‘i 
 
* Lincoln, Peter Craig 
Describing Banoni,an Austronesian language of southwest Bougainville. 
1976.  xv, 297 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.855   Microfiche D36906 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
 
 
 
 
 
50 
 
* Lineberger, Patrick H. 
Late Pliocene to Quaternary turbidites and productivity fluctuations in the Central Pacific 
Basin : inducement by sea-level change. 
1992.  xxvi, 421 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.2778     Microfiche D32059 
POLYNESIA   
 
  Lineberger, Patrick H. 
Sedimentary processes and pelagic turbidites in the eastern Central Pacific Basin. 
1975.  xi, 115 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1325 
MICRONESIA  :  Kiribati 
POLYNESIA   
 
* Liu, David M. 
A politics of identity in Western Samoa. 
1991.  xvii, 405 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no.2642     Microfiche D31721 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Liu, Lori Ann S. 
Geochemistry and petrology of lavas from the Manus Basin Extensional Transform Zone 
and Manus Spreading Center : implications for source compositions and metasomatic 
processes in back-arc basins. 
1989.  x, 94 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2449     Microfiche D30538 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Liu, Norman Wai Kwong 
A computer interfaced high temperature/Knudsen cell quadrupole mass spectrometer 
data acquisition system : application to the investigation of the volatile abundance of 
submarine basalts from the Mariana Island-Arc and Trough. 
1978.  xiii, 131 leaves 
Master of Science   Chemistry 
HAWN Q111 .H3 no.1566     Microfiche D32479 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
  Livingston, Theodore William 
The Morning Stars : ships of the “Gospel Navy” with a supplemental listing of missionary 
vessels around the world. 
1971.  xiii, 289 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.998 
MICRONESIA   
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
51 
 
  Lobban, William D. 
Singing games of Papua New Guinea and Tuvalu : a classification and analysis of music 
and movement. 
1983.  x, 347 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.1627     Microfiche D36006 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
POLYNESIA  :  Tuvalu 
 
  Logan-Smith, Nat 
A descriptive analysis of the personnel program for the Micronesian employees of the 
government of the Trust Territory of the Pacific Islands. 
1962.  xii, 368 leaves 
Master of Arts   Government 
HAWN CB5 .H3 no.488 
MICRONESIA   
 
* Loscalzo, Aunchalee Elaine 
Populations in transition, medicines in motion : migration, health, and healing in Echang 
hamlet, Republic of Palau, Micronesia. 
2006.  xiv, 388 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.4727 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Losch, Kealalōkahi C. 
Ho‘ōla hou ka moko a me ka uhi : the revival of cultural tattooing in Aotearoa and 
Hawai‘i. 
1999.  vii, 92 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2785 Microfiche S38804 
POLYNESIA  :  New Zealand 
 
  Love, Patricia A. 
The Maori language in New Zealand : a case study of language shift. 
1983.  iv, 67 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.1671     Microfiche D36050 
POLYNESIA  :  New Zealand 
 
* Lowry, Cynthia Ann 
A political economy perspective of social cost-benefit analysis : a case study of rural 
electrification policy in Fiji. 
1990.  xx, 215 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no.2475     Microfiche D30760 
MELANESIA  :  Fiji 
 
 
 
52 
 
* Lum, J. Koji 
Human diversity of the Pacific. 
1995.  x, 131 leaves 
Doctor of Philosophy Biomedical Sciences (Genetics - Evolution, Ecology 
and Conservation Biology) 
HAWN AC1 .H3 no.3268     Microfiche D35633 
OCEANIA   
 
  Lynch, John Dominic 
Lenakel phonology. 
1974.  vii, 244 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.639 
MELANESIA  :  Vanuatu 
 
  Lyons, Robin Ray 
Emigration from American Samoa : a study of bicultural assimilation and migration. 
1980.  xi, 220 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.1340     Microfiche D36104 
POLYNESIA  :  Samoa ; Samoans in Hawai‘i 
 
 
M 
 
  Ma‘o, Marie F. 
The occupational stress of nursing administrators in American Samoa. 
1991.  ix, 63 leaves 
Master of Science   Nursing 
HAWN Q111 .H3 no.2687     Microfiche D31888 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  MacDonald, Suzanne 
Educational opportunity and Samoan students in Hawai‘i : a case study. 
1987.  xvii, 274 leaves 
Doctor of Education   Educational Foundations 
HAWN LB5 .H28 no.58     Microfilm V10481 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
  Mackey, Roger Michael 
The assessment of social and cultural change : the case of tourism and ecological 
psychology in the South Pacific. 
1975.  iii, 149 leaves 
Master of Arts   Psychology 
HAWN CB5 .H3 no.1193 
OCEANIA   
 
 
 
 
53 
 
  Madgwick, Suzanne 
Interrelationship of race relations and education in Hawaii and Fiji. 
1967.  vi, 225 leaves 
Master of Arts   Sociology 
HAWN CB5 .H3 no.798     Microfilm S01391 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Mallonee, Robert Lawton 
Extensional responses to transtension in the Manus backarc basin. 
1989.  vi, 84 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2474     Microfiche D30613 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Malolos, Maria Theresita Inocentes 
Communication policy and planning for national integration : case studies, Singapore 
and Guam. 
1977.  vii, 157 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1263     Microfilm S00018 
MICRONESIA  :  Guam 
 
* Mamak, Alexander Francis 
Pluralism and social change in Suva City, Fiji. 
1974.  xiii, 350 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.640 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Manner, Harley I. 
Effect of shifting cultivation on some soil properties of the Bismarck Mountains, Territory 
of Papua and New Guinea. 
1969.  v, 77 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.898 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Manner, Harley I. 
The effects of shifting cultivation and fire on vegetation and soils in the montane tropics 
of New Guinea. 
1976.  xiv, 353 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.938     Microfilm S01606 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
 
 
 
 
 
54 
 
  Manning, Grant B. 
The mortality transformation in Fiji : a geographic appraisal. 
1985.  xii, 288 leaves 
Doctor of Philosophy   Geography 
HAWN AC1 .H3 no.1959     Microfiche D32582 
MELANESIA  :  Fiji 
 
* Marsters, Janice Christine 
The influence of microfossil content on the physical properties of calcareous sediments 
from the Ontong Java Plateau. 
1995.  xiii, 148 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.3149     Microfiche D35360 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
  Marx, Katina 
Blood, semen, and fears : body substance odeologies and gender in New Guinea. 
1994.  viii, 169 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.2402     Microfiche D35259 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
* Matsunami, Shinya 
Pitch patterns of Etal Mortlockese. 
1998.  xx, 345 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.3685 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
  Mawyer, Alexander Dale 
From pō to aō : a historical analysis of filmmaking in the Pacific. 
1997.  vi, 67 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2663   Microfiche D38134 
OCEANIA   
 
  Mayeda, David T. 
Ethnic and racial formation in Hawai‘i : aspirations and expectations of at-risk Samoan 
youth. 
1998.  v, 85 leaves 
Master of Arts   American Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2732 Microfiche S38480 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
* Mayer, John F. 
Code-switching in Samoan : t-style and k-style. 
2001.  xii, 305 leaves. 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.4121 Microfiche S39493 
POLYNESIA  :  Samoa 
55 
 
* McClintock, Susan 
Consonant sequence constraints in Fijian and Micronesian languages. 
1999.  xvi, 212 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.3788 Microfiche S38556 
MELANESIA  :  Fiji 
MICRONESIA 
 
  McConachie, William Allan 
A tritium study of Enewetak Atoll. 
1979.  xii, 144 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1642     Microfiche D34255 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  McCoy, Floyd W., Jr. 
The geology of Ofu and Olosega Islands, Manu`a group, American Samoa. 
1965.  vi, 74 leaves 
Master of Science   Geological Sciences 
HAWN Q111 .H3 no.443 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
* McCreery, Charles Stoddard 
Long-term ambient ocean noise, 0.05-30 hz, from the Wake Island Hydrophone Array. 
1992.  xii, 119 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.2728     Microfiche D31943 
 U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Wake Island 
 
  McCullough, David Michael 
Gender variations in personal value priority ratings in a Fijian village. 
2000.  xi, 120 leaves 
Master of Arts   Psychology 
HAWN CB5 .H3 no.2841 Microfiche S39065 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  McGrevy, Noël Lawrence 
‘O le Tātatau : an examination of certain aspects of Samoan tattooing to the present 
1973.  viii, 109 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.1063     Microfilm S01520 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
  McLean, Iain 
Secondary education alternatives in the South Pacific. 
1982.  xii, 393 leaves 
Doctor of Education   Educational Foundations 
HAWN LB5 .H28 no.15     Microfiche D34979 
MELANESIA   :  Solomon Islands 
MICRONESIA  :  Kiribati 
POLYNESIA  :  Tuvalu 
 
  McTaggart, Earl L. 
Agricultural education in American Samoa. 
1936.  v, 202 leaves 
Master of Education   Education 
HAWN LB5 .H3 no.12 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  McTee, Sarah A. 
Anthropogenic stress, bioerosion, and farming damselfish : potential interactions and 
effects on coral reefs in American Samoa. 
2007.  vi, 60 leaves 
Master of Science   Zoology 
HAWN Q111 .H3 no.4178 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Meisner, Bernard Norman 
A study of Hawaiian and Line Islands rainfall. 
1976.  ix, 142 leaves 
Master of Science   Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.1405 
MICRONESIA  :  Kiribati 
POLYNESIA   
 
  Meyer, Paul A. 
Demographic and resource-use differentials on ‘Eua Island, Tonga. 
1974.  ix, 168 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.1130     Microfilm S01532 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
  Meyers, Gary 
Annual variation in the depth of 14°C in the tropical Pacific Ocean. 
1978.  viii, 79 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.1111   Microfiche D37115 
OCEANIA   
 
 
 
 
 
57 
 
* Meylan, Maurice A. 
Marine sedimentation and manganese nodule formation in the southwestern Pacific 
Ocean. 
1978.  xiii, 311 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.1112   Microfiche D37116 
POLYNESIA   
 
 Michael, Marion O. 
Circum-Pacific periodicity in volcanic activity. 
1970.  vi, 33 leaves 
Master of Science   Geosciences-Geology 
HAWN Q111 .H3 no.914 
MELANESIA  :  Papua New Guinea ; Solomon Islands 
OCEANIA 
 
  Michael, Marion O. 
Fluctuations in circum-Pacific volcanic activity and in the seismicity of South America.
1973.  xiv, 130 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.544 
OCEANIA   
 
  Midkiff, Pearl Lee Beck 
Native administration in Western Samoa. 
1933.  ii, 162 leaves 
Master of Arts   Political Science 
HAWN CB5 .H3 no.82      Microfilm S01522 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Miller, Bruce Alvin 
Studies on the biology and ecology of some Indo-Pacific Terebra from Eniwetok Atoll. 
1966.  x, 85 leaves 
Master of Science  Zoology 
HAWN Q111 .H3 no.550 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Miller Retwaiut, Happy L. 
Cross-cultural communication difficulties of some Micronesians in entry-level 
employment interviews in Hawaii. 
1994.  x, 156 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.2367     Microfiche D35138 
MICRONESIA 
POLYNESIA  :  Micronesians in Hawai‘i 
 
 
 
 
 
58 
 
  Mimler, Kathleen Ann 
The economic and horticultural aspects of selected cash crops in Tonga. 
1975.  xii, 255 leaves 
Master of Science   Agricultural Economics 
HAWN Q111 .H3 no.1327 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
  Mita, Takashi 
Japan’s development assistance in the Republic of Palau : community impacts and 
effects. 
2001.  xvii, 147 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2919 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Mitchell, Donald Dean 
Education in American Samoa with special reference to health problems. 
1936.  2, iv, 204 leaves 
Master of Arts   Education 
HAWN CB5 .H3 no.135 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Mochida, Paula Tanaka 
Wilhelm Solf : colonialist, educator, humanitarian. 
1984.  viii, 102 leaves 
Master of Education   Educational Foundations 
HAWN LB5 .H3 no.292 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Moe, Kilmer O., Jr. 
The influence of the Hilo Boarding School on agricultural education in the Pacific. 
1953.  iv, 77 leaves 
Master of Education   Vocational Education 
HAWN LB5 .H3 no.102 
MELANESIA  :  Fiji 
MICRONESIA 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
* Moir, Barbara G. 
Mariculture and material culture on Takuu Atoll : indigenous cultivation of Tridacna gigas 
(Mollusca : Bivalvia) and its implications for pre-European technology, resource 
management, and social relations on a Polynesian outlier. 
1989.  xxvi, 565 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.2371     Microfiche D30466 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
POLYNESIA   
 
 
 
59 
 
  Moraga, Julio P. 
Annual variation of the heat budget of the mixed layer in the eastern tropical Pacific (O-
20° S; 70-120° W). 
1984.  vii, 53 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.2073     Microfiche D32985 
OCEANIA   
 
  Morgan, Amanda Angharad 
Mystery in the eye of the beholder : cross-cultural encounters in the Western Caroline 
Islands with a special focus on Yap, 1525-1886. 
1994.  vi, 172 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.2368     Microfiche D35139 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
  Morris, Victor Franklin, Jr. 
The sequence of meteorological events at Canton Island curing the 1972-1973 El Niño 
cycle. 
1975.  ix, 139 leaves 
Master of Science  Meteorology 
HAWN Q111 .H3 no.1300 
MICRONESIA  :  Kiribati 
 
  Morton, Peter C. 
Comparison of bathy messages with XBT source data from the Hawaii to Tahiti Shuttle 
Experiment. 
1983.  vii, 51 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1944     Microfiche D34547 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Muckenhaupt, Gregory F. 
Dissolved nutrient fluxes in a mangrove estuary on the island of Pohnpei, Federated 
States of Micronesia. 
1992.  vii, 107 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.2724     Microfiche D32017 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Pohnpei 
 
* Muller, Pamela Hallock 
Some aspects of the ecology of several large, symbiont-bearing foraminifera and their 
contribution to warm, shallow-water biofacies. 
1977.  xii, 179 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.981   Microfiche D37006 
MICRONESIA  :  Belau 
 
 
 
60 
 
* Muller, Robert G. 
Population biology of Stolephorus heterolobus (Pisces : Engraulidae) in Palau, Western 
Caroline Islands. 
1976.  xvi, 174 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.942   Microfiche D36973 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Murphy, William Edward III 
Geochemistry and U-series geochronology of hydrothermal and hydrogenous metal-rich 
deposits from the Pacific Ocean. 
1989.  ix, 141 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.2502     Microfiche D30719 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Murry, Carol 
Community health care for Micronesian outer-island populations. 
1989.  xiii, 154 leaves 
Doctor of Public Health  Public Health 
HAWN RA421 .T44 no.22     Microfiche D30486 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia – Pohnpei 
 
  Mussells, James Henry 
Reflection profiling investigations of the East Caroline Basin. 
1972.  v, 74 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1064 
MICRONESIA  
 
 
N  
 
  Nabokov, Vanessa Adriana 
Body size and composition, lifestyle and health among native Samoan women. 
2004.  viii, 133 leaves 
Master of Science   Nutritional Sciences 
HAWN Q111 .H3 no.3891 
POLYNESIA  :  Samoa ; Samoans in Hawai‘i 
 
  Nair, Shashikant 
Population mobility from the rural areas of Fiji to the urban area of Suva. 
1978.  viii, 111 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.1362 
MELANESIA  :  Fiji 
 
 
 
 
61 
 
  Nakata, Katherine Toshiko 
Toward a coming of age for Samoa : a structural perspective on Samoa's neo-
traditionalist development strategy. 
1981.  xi, 440 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no.1517     Microfilm S00620 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Narikiyo, Trudy Ann 
Ethnic stereotypes in Hawaii : persistence and change over time. 
1987.  v, 64 leaves 
Master of Arts   Psychology 
HAWN CB5 .H3 no.1880     Microfiche D32763 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
  Naupa, Anna Uruknte 
Negotiating land tenure : cultural rootedness in Mele, Vanuatu. 
2004.  ix, 122 leaves 
Master of Arts    Geography 
HAWN CB5 .H3 no.3153 
MELANESIA  :  Vanuatu 
 
  Nevitt, Brooke E. 
Consequences of good intentions exploring land rights in the Commonwealth of the 
Northern Mariana Islands. 
2005.  iv, 106 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3244 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
  Newsom, Sylvia Y. 
Gravity interpretation of the Mariana forearc between 19° N and 20° N. 
1992.  vii, 65 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2766     Microfiche D32128 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
   Nickum, Mark Thomas 
Ethnobotany and construction of a Tongan voyaging canoe : the Kalia Mileniume. 
2002.  xxx, 216 leaves 
Master of Science   Botany 
HAWN Q111 .H3 no.3729     Microfiche S39786 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
  Nishimura, Tani Ann T. 
Distribution of MSP-1 dimorphism in Papua New Guinea and the importance of BVp42 
dimorphism in antibody recognition. 
1999.  xii, 67 leaves 
Master of Science   Microbiology 
HAWN Q111 .H3 no.3502 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
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Wanem we mifala I wantem [what we want] : a community perspective of vernacular 
education in Vanuatu. 
2008.  xi, 170 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3498 
MELANESIA  :  Vanuatu 
 
 
 
78 
 
* Shinoda, Toshiaki 
Variation of the thermohaline structure in the western equatorial Pacific upper ocean. 
1993.  xvii, 190 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.2970     Microfiche D34750 
OCEANIA   
 
  Shoffner, Robert Kirk 
The economy and cultural ecology of Teop : an analysis of the fishing, gardening, and 
cash cropping systems in a Melanesian society. 
1976.  viii, 463 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.950     Microfilm S01556 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Shoji, Kakuko 
A study of Fijian grammatical particles. 
1973.  viii, 110 leaves 
Master of Arts   Linguistics 
HAWN CB5 .H3 no.1082     Microfilm S01518 
MELANESIA  :  Fiji 
 
* Showers, William J. 
Isotopic trends of calcareous plankton across the Equatorial Pacific high productivity 
zone. 
1982.  xiii, 267 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.1640     Microfiche D33265 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Shuster, Donald R. 
Islands of change in Palau : church, school, and elected government, 1891-1981. 
1982.  xii, 429 leaves 
Doctor of Education   Educational Foundations 
HAWN LB5 .H28 no.20     Microfilm S00620 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Simanu-Klutz, Manumaua Luafata 
‘Aumua Mata‘itusi Simanu : lifestory of a Samoan educator and orator in diaspora. 
2001.  xv, 347 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2941 Microfiche S39488 
POLYNESIA  :  Samoa ; Samoans in Hawai‘i 
 
* Sinavaiana, Caroline 
Traditional comic theatre in Samoa : a holographic view. 
1992.  viii, 348 leaves 
Doctor of Philosophy   American Studies 
HAWN AC1 .H3 no.2836     Microfiche D32198 
POLYNESIA  :  Samoa 
79 
 
* Small, Kim Henry 
Court legitimacy in a collectivist culture : the case of Pohnpei State. 
1998.  xviii, 207 leaves 
Doctor of Philosophy   Sociology 
HAWN AC1 .H3 no.3699 Microfiche D38340 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Pohnpei 
 
  Smith, Andrew W. 
A review of transportation technology transfer in non-urbanized areas and the United 
States Pacific Islands. 
1996.  xiv, 171 leaves 
Master of Science   Civil Engineering 
HAWN Q111 .H3 no.3148     Microfiche D36306 
MICRONESIA  :  Guam ; Northern Mariana Islands 
POLYNESIA  :  Samoa 
   
  Smith, Brenda M. 
Perceptions of attention-deficit/hyperactivity disorder among Marshallese teachers and 
parents. 
2004.  vi, 122 leaves 
Master of Education   Educational Psychology 
HAWN LB5 .H3 no.527 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Smith, Gerald F. 
Belauan ethnogeography of marine environments. 
1984.  ix, 86 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.1742     Microfiche D35799 
MICRONESIA  :  Belau 
 
* Sohmer, Sara Harrison 
“A selection of fundamentals" : the intellectual background of the Melanesian Mission of 
the Church of England, 1850-1914. 
1988.  xi, 263 leaves 
Doctor of Philosophy   History 
HAWN AC1 .H3 no.2231     Microfilm V10497 
MELANESIA   
 
  Sorden, Carol T. 
Tropic relationships of goatfishes (family Mullidae) in the Northwestern Hawaiian Islands. 
1982.  vi, 86 leaves 
Master of Science   Zoology 
HAWN Q111 .H3 no.1867     Microfiche D34598 
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Midway Islands 
 
 
 
 
 
80 
 
* Souder-Jaffrey, Laura Marie Torres 
New perspectives on the Chamorro female experience : case studies of nine 
contemporary Chamorro women organizers. 
1985.  xiii, 407 leaves 
Doctor of Philosophy   American Studies 
HAWN AC1 .H3 no.1899     Microfilm S10903 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Sparks, Robert William 
Polynesian tattooing : the techniques, iconography, patronage, progession, and 
esthetics. 
1965.  iv, 2, 137 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.612     Microfilm S01522 
POLYNESIA   
 
  Sparling, Michelle 
The influence of a modern diet on body mass index in a transitional village in Western 
Samoa. 
1997.  viii, 125 leaves 
Master of Science  Nutritional Sciences 
HAWN Q111 .H3 no.3253   Microfiche D38008 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
* Spengler, Steven R. 
Geology and hydrogeology of the island of Pohnpei, Federated States of Micronesia. 
1990.  xiii, 265 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.2567     Microfiche D31519 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Pohnpei 
 
  Spoehr, Alexander H. 
Rarotonga in 1887 : a historical geography of an island in transition. 
1973.  xi, 120 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.1066     Microfilm S01520 
POLYNESIA  :  Cook Islands 
 
* Sprague, Roberta A. 
Wilkes Expedition : framework for American expansionism; the United States Exploring 
Expedition, 1838-1842. 
1988.  vi, 174 leaves 
Master of Arts   History 
HAWN CB5 .H3 no.1958     Microfiche D30392 
OCEANIA   
 
 
 
 
 
81 
 
  Stanton, Heather 
The use and treatment of Micronesian labor under the Japanese Empire, 1922. 
2001.  xiv, 225 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2942 Microfiche S39489 
MICRONESIA 
 
  Starkweather, Michael P. 
Kau Ngāue Ofa (Peace Corps) : in the Kingdom of Tonga, 1967-1971. 
1975.  ix, 95 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.1181 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
  Steele, Carol S. Wright 
Fungus populations in marine waters and coastal sands of the Hawaiian, Line and 
Phoenix Islands. 
1965.  vi, 67 leaves 
Master of Science   Botany 
HAWN Q111 .H3 no.477 
MICRONESIA  :  Kiribati 
POLYNESIA   
 
* Steele, Orlo C. 
Natural and anthropogenic biogeography of mangroves in the Southwest Pacific. 
2006.  xv, 178 leaves 
Doctor of Philosophy   Botany 
HAWN AC1 .H3 no.4745 
MELANESIA  :  Fiji 
POLYNESIA  :  Samoa ; Tonga 
 
* Stepp, Theodore, Jr. 
Serving Samoan youth in Honolulu : culture, religious education, and social adjustment. 
1989.  xi, 154 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2008     Microfiche D30594 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
  Sterling, Nile Akel Kevis 
Cenozoic changes in Pacific absolute plate motion. 
2003.  x, 73 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.3845 
OCEANIA 
 
 
 
 
 
 
82 
 
* Stice, Gary Dennis 
The geology and petrology of the Manu‘a Islands, American Samoa. 
1966.  160 leaves 
Doctor of Philosophy   Geological Sciences 
HAWN AC1 .H3 no.117 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
* Stone, Benjamin Clemens 
The wild and cultivated pandanus of the Marshall Islands. 
1960.  vi, 256 leaves 
Doctor of Philosophy   Botany 
HAWN AC1 .H3 no.24 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
* Stover, Mary Liana 
The individualization of land in American Samoa. 
1990.  xv, 205 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.2489     Microfiche D30774 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Sugita, Hiroshi 
A study of Trukese possessive expressions. 
1987.  xvi, 308 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.2195     Microfilm V10488 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
  Surber, Russell Jay 
Pereiro's recollections of the Ponape uprising against the Spanish, 1890-1891. 
1983.  vii, 122 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.1654     Microfiche D36033 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Pohnpei 
 
  Sutherland, Mark M. 
A study of teacher training in American Samoa. 
1941.  ix, 1, 301 leaves 
Master of Education   Educational Administration 
HAWN LB5 .H3 no.67     Microfiche D37334 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Sutter, Frederic Koehler 
Communal versus individual socialization at home and in school in rural and urban 
Western Samoa. 
1980.  vii, 220 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1419     Microfilm S00526 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
83 
 
  Suzuki, Katherine K. 
Tuberculosis in Polynesia : a discussion of its occurance before initial European contact. 
2008.  vi, 77 leaves 
Master of Arts    Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.3501 
POLYNESIA  :  French Polynesia ; Hawai‘i ; Tonga 
 
  Swanton, Mary Ellen 
The visitor perception of the physical and cultural environment of American Samoa. 
1969.  iv, 64 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.867     Microfilm S01442 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
 
T 
 
  Takeuchi, Floyd K. 
A status study of commercial cinema in the Pacific Islands. 
1977.  ix, 277 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.1296     Microfilm S00154 
OCEANIA   
 
  Tamata, Apolonia N. 
Phonological changes in standard Fijian casual speech. 
1994.  xi, 162 leaves 
Master of Arts   Linguistics 
HAWN CB5 .H3 no.2409     Microfiche D35266 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Tanay, Dennis D. 
Assessment of sound-scattering layer at the interface of north Pacific equatorial water 
and eastern north Pacific central water mass. 
2004.  ix, 136 leaves 
Master of Science   Molecular Biosciences and Bioengineering 
 HAWN Q111 .H3 no.3900 
 OCEANIA 
 
  Tang, Wayne L. 
Accuracy of monitoring the transports of the equatorial currents in the central Pacific 
Ocean. 
1986.  ix, 83 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.2178     Microfiche D32948 
MICRONESIA  :  Kiribati 
POLYNESIA  :  French Polynesia ; Polynesia (general)
 
 
84 
 
  Taniguchi, Glenn Yukio 
Effects of Fiji disease resistant sugarcane varieties on the biology of Perkinsiella 
saccharicida Kirkaldy. 
1977.  vii, 60 leaves 
Master of Science   Entomology 
HAWN Q111 .H3 no.1528 
MELANESIA  :  Fiji 
 
  Tawerilmang, Anthony Francisco 
A study of Woleaian grammar for the bilingual education program in Woleai. 
1982.  ix, 112 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.1558   Microfiche D35936 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Yap 
 
  Teaiwa, Katerina Martina 
Tirawata irouia : re-presenting Banaban histories. 
1999.  ix, 132 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2768 Microfiche S38613 
MELANESIA  :  Fiji 
MICRONESIA  :  Kiribati 
 
* Tejada, Maria Luisa Garcia 
Geochemical studies of Pacific oceanic plateaus : the Ontong Java Plateau and Shatsky 
Rise. 
1998.  xviii, 328 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.3753 Microfiche S38452 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
* Thai, Nghi D. 
What is culture?  Shared meaning among diverse ethnic adolescent groups. 
2007.  viii, 101 leaves 
Doctor of Philosophy   Psychology 
HAWN AC1 .H3 no.4950 
POLYNESIA  :  Micronesians in Hawai‘i ; Polynesians in Hawai‘i 
MICRONESIA 
 
* Thomas, Frank R. 
Optimal foraging and conservation : the anthropology of mullusk gathering strategies in 
the Gilbert Islands group, Kiribati. 
1999.  xxi, 490 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.3844 Microfiche D38781 
MICRONESIA  :  Kiribati 
 
 
 
 
85 
 
* Thomas, John Byron 
Adoption, filiation, and matrilineal descent on Namonuito Atoll, Caroline Islands. 
1978.  vi, 185 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1167   Microfiche D37170 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
* Thomas, Mary Durand 
Transmitting culture to children on Namonuito Atoll, Caroline Islands. 
1978.  vi, 162 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.1168   Microfiche D37171 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia - Chuuk 
 
  Thomas, Tommie Lee 
A magnetotelluric investigation of the electrical conductivity of the upper mantle beneath 
Midway Island. 
1981.  vi, 108 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.1781     Microfiche D34394 
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Midway Islands 
 
  Thompson, David M. 
The social adjustment of overseas-educated Micronesians.
1981.  v, 158 leaves 
Master of Education   Educational Foundations 
HAWN LB5 .H3 no.266   Microfiche D37514 
MICRONESIA   
 
  Tilbrook, Bronte David 
Variations in the stable carbon isotopic composition of tropical Pacific surface waters. 
1982.  x, 98 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.1920   Microfiche D34523 
POLYNESIA  :  French Polynesia ; Polynesia (general)  
 
* Tinitali, Peter 
Culture, language and colonial discourse : a study of educational professional 
preparation in American Samoa. 
2002.  x, 198 leaves. 
Doctor of Philosophy   Education 
HAWN AC1 .H3 no.4275 
 POLYNESIA  :  Samoa 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
  Tipton, Trace V. 
Cropping decisions in a semicommercial context in Western Samoa : a multiple criteria 
approach. 
1991.  viii, 86 leaves 
Master of Science   Agricultural and Resource Economics 
HAWN Q111 .H3 no.2662     Microfiche D31776 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Togolo, Melchior Pesa 
Mineral related revenues and provincial governments : a case of the North Solomons 
Provincial Government. 
1989.  ix, 143 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.2009     Microfiche D30595 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Topham, Helen 
The great deeds of Maui : a play in two acts. 
1956.  iii, 1, 52 leaves 
Master of Fine Arts   Drama and Theatre 
HAWN N25 .H3 no.6   Microfiche D37567 
POLYNESIA   
 
  Torres, Bennet A. 
An evaluation of the Guam public schools' music education curriculum, K-12. 
1993.  x, 153 leaves 
Master of Arts   Music 
HAWN CB5 .H3 no.2271     Microfiche D32352 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Toth, John Andras 
Emblide and trochelin : two novel diterpenoid constituents of Pacific soft corals, 
Sarcophyton spp. 
1978.  xi, 90 leaves 
Master of Science   Chemistry 
HAWN Q111 .H3 no.1578     Microfiche D32491 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Tran, Jennie 
Heimatlosigkeit : a sense of belonging nowhere as manifested in the work of Adelbert 
Von Chamisso. 
2002.  v, 136 leaves 
Master of Arts Languages and Literatures of Europe and the 
Americas (German) 
HAWN CB5 .H3 no.3013 Microfiche S39770 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
POLYNESIA  :  French Polynesia ; Hawai‘i 
OCEANIA 
 
 
87 
 
* Trono, Gavino C., Jr. 
Taxonomy and ecology of the marine benthic algae of the Caroline Islands. 
1968.  viii, 387 leaves 
Doctor of Philosophy   Botany 
HAWN AC1 .H3 no.163 
MICRONESIA   
 
  Tsujita, Masami 
Becoming a factory girl : young Samoan women and a Japanese factory. 
2002.  x, 189 leaves 
Master of Arts    Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.3014 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Tuiasosopo, Kuki M. 
Pese ma vi‘iga I le atua the sacred music of the Congregational Church of Jesus in 
Samoa ‘o le ‘ekalesia fa‘apotopotoga a iesu I Samoa. 
2005.  xv, 229 leaves 
Master of Arts    Music 
HAWN CB5 .H3 no.3255 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Tupou, Michelle Marie Kamakanoenoe Nelson 
‘Pacific voices' through film : film as a vehicle in uniting oral and written traditions in 
Polynesia. 
2000.  ix, 157 leaves 
Master of Arts   Pacific Islands Studies 
HAWN CB5 .H3 no.2855 Microfiche S39079 
POLYNESIA   
 
  Turner, Ann 
Labor mobility and rural development : the use of remittances in Ayuan and Ajoa, Oro 
Province, Papua New Guinea. 
1984.  viii, 175 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 No.1711     Microfiche D35769 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Tutuo-Wate Jillian 
Developing diabetes education materials for young adults : using focus groups to 
determine the effectiveness of public service announcements (PSA) for diabetes 
education in Solomon Islands. 
2005.  viii, 90 leaves + 2 CD-ROM 
Master of Science   Nutritional Sciences 
HAWN Q111 .H3 no.4005 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
 
 
 
88 
 
U 
 
  Underhill, Yvonne Jasmine 
Population mobility as a household strategy : the case of Manihiki Atoll, Cook Islands. 
1989.  viii, 185 leaves 
Master of Arts   Geography 
HAWN CB5 .H3 no.1993     Microfiche D30514 
POLYNESIA  :  Cook Islands 
 
* Underwood, Mark Roland 
Atoll island hydrogeology : conceptual and numerical models. 
1990.  xv, 205 leaves 
Doctor of Philosophy   Geology and Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.2490      Microfiche D30775 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
OCEANIA 
 
  Urbanc, Klemen 
A comparison of international adoptions of children from the Republic of Marshall Islands 
in the United States with adoptions of children from China and the Russian Federation. 
2007.  iv, 106 leaves 
Master of Arts    Sociology 
HAWN CB5 .H3 no.3430 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
* Urmos, Jozsef 
Diagenetic and physical properties of pelagic carbonate sediments : ODP leg 130, 
Ontong Java Plateau. 
1994.  xv, 213 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.3026     Microfiche D34880 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
 
 
V 
 
* Vaden, Bradley D. 
Kainga : Tongan families as agents of change. 
1998.  viii, 234 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no.3664   Microfiche D38250 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
  Valencia, Mark John 
Tertiary and quaternary sediments of the Ontong Java Plateau area. 
1972.  xi, 196 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.518 
MELANESIA  :  Solomon Islands 
89 
 
  Vetter, Kyle R. 
Field observations of setup over two fringing reefs : Ipan Reef, Guam and Molule‘ia 
Reef, Hawai‘i. 
2007.  xii, 71 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.4191 
MICRONESIA  :  Guam 
 
  Vogel, Kenneth R. 
Attitudes, motivation and attained proficiency in ESL : a sociolinguistic study of American 
Samoan ninth graders. 
1978.  vi, 53 leaves 
Master of Arts   English as a Second Language 
HAWN CB5 .H3 no.1348 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
* Volker, Craig Alan 
Nalik grammar (New Ireland, Papua New Guinea). 
1994.  xxi, 326 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.3028     Microfiche D34882 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
* VonderHaar, Denys L. 
Geochemical and isotopic interpretations of ferromanganese crusts from the Pacific 
Ocean. 
1997.  xxiv, 349 leaves 
Doctor of Philosophy   Oceanography 
HAWN AC1 .H3 no.3508   Microfiche D37847 
 MICRONESIA  :  Marshall Islands 
POLYNESIA  :  Tuvalu 
 
  Vusoniwailala, Lasarusa 
Toward a Pacific island theory of communication and change. 
1978.  vii, 146 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1349 
OCEANIA   
 
 
W 
 
  Wageman, James Carter 
Fire imagery in Melville's novels. 
1964.  2, 69, 1 leaves 
Master of Arts   English 
HAWN CB5 .H3 no.583 
OCEANIA   
 
 
90 
 
  Walker, Daniel Alvin 
Oceanic mantle phases recorded on hydrophones and seismographs in the 
northwestern Pacific at distances between 7° and 40°. 
1971.  vii, 65 leaves 
Doctor of Philosophy   Geosciences-Solid Earth Geophysics 
HAWN AC1 .H3 no.369 
MELANESIA   
MICRONESIA   
 
  Walker, Daniel Alvin 
A study of the northwestern Pacific upper mantle. 
1965.  3, 25 leaves 
Master of Science   Geological Science (Geophysics) 
HAWN Q111 .H3 no.482 
MICRONESIA  :  Northern Mariana Islands 
 
* Walsh, Julianne Marie 
Imagining the Marshalls : chiefs, tradition, and the state of the fringes of U.S. empire. 
2003.  xx, 486 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.4369 
MICRONESIA  :  Marshall Islands 
 
  Walter, Magdalena A. 
Needs and motivational factors for staff development of nurses in the Federated States 
of Micronesia. 
1990.  vii, 41 leaves 
Master of Science   Nursing 
HAWN Q111 .H3 no.2608      Microfiche D31591 
MICRONESIA  :  Federated States of Micronesia 
 
* Wang, Xiaochun 
Observational and analytic analysis of the Pacific Decadal Oscillation. 
2001.  xxii, 184 leaves 
Doctor of Philosophy   Meteorology 
HAWN AC1 .H3 no.4169 Microfiche S39572 
OCEANIA 
 
  Ward, Jack H. 
Mutual intelligibility between certain Polynesian speech communities. 
1962.  iv, 561 leaves 
Master of Arts   Anthropology 
HAWN CB5 .H3 no.480     Microfilm S01604 
POLYNESIA   
 
 
 
 
 
 
91 
 
  Ward, Linda Ann 
A taxonomic study of the Spionidae (Annelida : Polychaeta) from the Hawaiian Islands 
and Johnston Atoll with notes on their ecology and biogeographical distribution. 
1981.  xii, 224 leaves 
Master of Science   Zoology 
HAWN Q111 .H3 no.1782     Microfiche D34395 
POLYNESIA  :  Hawai‘i 
U.S.-ADMINISTERED ISLANDS  :  Johnston Atoll 
 
* Ward, Sina Peau 
Exploring the place of "tautua" in the 21st century : a descriptive study of Samoans at 
work in their culture and in the marketplace. 
1998.  xii, 180 leaves 
Doctor of Education   Education 
HAWN LB5 .H28 no.133 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Watada, Carolyn M. 
Variations in locus of control, level of acculturation, and achievement among students of 
different ethnic groups in Hawaii. 
1975.  iv, 64 leaves 
Master of Education   Educational Psychology 
HAWN LB5 .H3 no.207 
POLYNESIA  :  Samoans in Hawai‘i 
 
  Wedgeworth, Bruce Steven 
Ita Mai Tai Guyot : a comparative geophysical study of western Pacific seamounts. 
1985.  x, 90 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2146     Microfiche D32916 
MICRONESIA   
 
  Weiner, Michael A. 
Medicinal plants of Tonga. 
1970.  vii, 108 leaves 
Master of Science   Botany 
HAWN Q111 .H3 no.882 
POLYNESIA  :  Tonga 
 
  Wen, Xi Yuan 
Geochemical characteristics of Pacific seamount ferromanganese crusts : evidence for 
their genesis. 
1995.  x, 131 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.3052     Microfiche D35469 
MICRONESIA  :  Kiribati 
 
 
 
 
92 
 
  Wenzel, Jan 
Empirical orthogonal function analysis of sea level fluctuations in the tropical Pacific 
Ocean. 
1984.  viii, 70 leaves 
Master of Science   Oceanography 
HAWN Q111 .H3 no.2082     Microfiche D32992 
OCEANIA   
 
  Wesley-Smith, Terence A. 
Melanesians and modes of production : underdevelopment in Papua New Guinea with 
particular reference to the role of mining capital. 
1988.  xi, 327 leaves 
Doctor of Philosophy   Political Science 
HAWN AC1 .H3 no.2282     Microfilm V10502 
MELANESIA  :  Papua New Guinea 
 
  Wessel, Jill Kathleen 
A structural analysis of the Mariana inner forearc at 22° N. 
1991.  x, 104 leaves 
Master of Science   Geology and Geophysics 
HAWN Q111 .H3 no.2665     Microfiche D31779 
MICRONESIA  :  Guam ; Northern Mariana Islands 
 
* West, Eric W. 
An archaeological investigation of pig husbandry on Tahuata Island, Marquesas, French 
Polynesia. 
2007.  xii, 219 leaves 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.4896 
POLYNESIA  :  French Polynesia 
 
  Whistler, Wayne Arthur 
A study of the vegetation of Eastern Samoa. 
1979.  xiv, 325 leaves 
Doctor of Philosophy   Botanical Sciences 
HAWN AC1 .H3 no.1323     Microfiche D36087 
POLYNESIA  :  Samoa 
 
  Whitney, Dwight Keller 
An emergent Pacific telecommunity : communication policy, process and indicators. 
1981.  vi, 156 leaves 
Master of Arts   Communication 
HAWN CB5 .H3 no.1537   Microfiche D35915 
OCEANIA   
 
 
 
 
 
 
93 
 
* Wickler, Stephen K. 
Twenty nine thousand years on Buka : long-term cultural change in the Northern 
Solomon Islands. 
1995.  3 v. (xxx, 845 leaves) 
Doctor of Philosophy   Anthropology 
HAWN AC1 .H3 no.3181     Microfiche D35392 
MELANESIA  :  Papua New Guinea ; Solomon Islands 
 
  Withy, Kelley 
Factors influential in recruitment to health careers in Micronesian students. 
2005.  viii, 35 leaves 
 Master of Science   Biomedical Sciences 
HAWN Q111 .H3 no.4044 
MICRONESIA 
 
  Wilson, Helen Irene 
The phonology and syntax of Palauan verb affixes. 
1972.  viii, 217 leaves 
Doctor of Philosophy   Linguistics 
HAWN AC1 .H3 no.472     Microfilm S01508 
MICRONESIA  :  Belau 
 
  Wilson, Jeffrey K. 
The relationship between the wind and sea-surface temperature in the equatorial Pacific. 
1980.  ix, 64 leaves 
Master of Science   Oceanography 
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APPENDIX A 
 
LIST OF GEOGRAPHICAL HEADINGS 
 
Belau  
Cook Islands  
Easter Island 
Federated States of Micronesia - Chuuk 
Federated States of Micronesia - Kosrae 
Federated States of Micronesia - Pohnpei 
Federated States of Micronesia - Yap 
Fiji      
French Polynesia 
Guam  
Hawai‘i 
Irian Jaya  (West Papua) 
Kiribati 
Marshall Islands 
MELANESIA  
Melanesia (general)   [indicates broader geographical area content in addition to the specific 
island/country listed] 
 
MICRONESIA 
Micronesia (general)   [indicates broader geographical area content in addition to the specific 
island/country listed] 
 
Micronesians in Hawai‘i 
Nauru  
New Caledonia 
New Zealand 
Niue 
Northern Mariana Islands 
Pacific Islanders in Hawai‘i 
Papua New Guinea  
POLYNESIA  
Polynesia (general)   [indicates broader geographical area content in addition to the specific 
island/country listed] 
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Polynesians in Hawai‘i 
Samoa (American & Western/independent Samoa) 
Samoans in California 
Samoans in Hawai‘i 
Solomon Islands 
Tokelau 
Tonga 
Tongans in Hawai‘i 
Tuvalu 
UNITED STATES-ADMINISTERED ISLANDS – Jarvis Island 
UNITED STATES-ADMINISTERED ISLANDS – Johnston Atoll 
UNITED STATES-ADMINISTERED ISLANDS – Midway Islands 
UNITED STATES-ADMINISTERED ISLANDS – Palmyra Atoll 
UNITED STATES-ADMINISTERED ISLANDS - Wake  Island 
Vanuatu 
Wallis & Futuna 
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APPENDIX B 
 
FIELD OF STUDY 
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Agricultural Economics 
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American Studies 
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Anthropology 
Architecture 
Art 
Art History (Asian and Pacific) 
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Bacteriology 
Biomedical Sciences 
Biomedical Sciences (Genetics - Evolution, Ecology and Conservation Biology) 
Biosystems Engineering 
Botanical Sciences 
Botanical Sciences (Botany) 
Botany 
Botany (Ecology, Evolution, and Conservation Biology) 
Chemistry 
Civil Engineering  
Communication 
Communication and Information Sciences 
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Counseling and Guidance 
Dance 
Drama and Theatre 
Economics 
Education 
Educational Administration 
Educational Foundations 
Educational Psychology 
Elementary Education 
English 
English as a Second Language 
Entomology 
Food Science 
French 
Genetics 
Geography 
Geological Science (Geophysics) 
Geological Sciences 
Geology 
Geology and Geophysics 
Geosciences – Geology 
Geosciences – Meteorology 
Geosciences-Solid Earth Geophysics   
Government 
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History 
Horticulture 
Kinesiology and Leisure Science 
Language and Literature[?] 
Language and Literatures of Europe and the Americas (German) 
Linguistics 
Meteorology 
Microbiology  
Molecular Biosciences and Bioengineering 
Music 
Music (Dance Ethnology) 
Music (Ethnomusicology)  
Natural Resources and Environmental Management 
Nursing 
Nutritional Sciences 
Oceanography 
Pacific Islands Studies 
Physiology 
Political Science 
Psychology 
Public Health 
Social Welfare 
Social Work 
Sociology 
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Soil Science 
Speech-Communications 
Urban and Regional Planning 
Vocational Education 
Zoological Sciences 
Zoology 
 
